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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОСНОВ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ 
 
Розглянуто фізичні принципи та математичні основи процесу комплексної гі-
дропневматичної дії на вугільні пласти з метою зниження інтенсивності про-
явів основних небезпек при підземному вуглевидобутку. 
Рассматриваются физические принципы и математические основы процесса 
комплексного гидропневматического воздействия на угольные пласты с це-
лью снижения интенсивности проявления основных опасностей при подзем-
ной угледобыче. 
The physical principles and mathematical basis of the process of complex hydro-
pneumatic action on coal stratums for reducing of intensiveness of main dangers 
during underground coal taking are considered. 
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